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How Should Chinese Enterprises FaceAnti- Dump ing
YAN Q iang
(F inacia lD epar tm en t, X iam en U n ive rsity, x iam en 361000, G uangdong, C h ina)
Abstract: W ith trades becom ing g loba l, dum p ing and ant i- dum ping be tw een d ifferen t coun tr ies are
g et t ing f iercer and f ieree r acco rd ing ly. T h is paper, b ased on an ana ly sis o f the causes o f the dum ping o f
g oods, com es up w ith a serie s o f m easu re s w ith reg a rd to an t i- dum p ing.
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